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Аннотация. В статье рассматривается один из малоизученных 
аспектов жизни старообрядческих поселений – легенды местных 
жителей о людях-самородках, воспоминания о которых состав-
ляют значительный пласт собранного материала в ходе экспедиции 
в старообрядческие поселения Кильмезского района Кировской 
области в июле–августе 2014 года. В настоящий момент в районе 
продолжают свое существование многочисленные старообрядческие 
поселения, сохранившие свой особый уклад жизни. Повышенный 
интерес к исследованию различных аспектов старообрядческой 
культуры во многом связан с сохранением, возрождением, а также 
трансформацией культурных и духовных традиций различных 
субкультурных групп на современном этапе развития российского 
общества. 
Ключевые слова: старообрядчество, ремесленники, самородок, 
силач, умелец, образ жизни.
Abstract. Special and not enough investigated up to present times 
aspects from the everyday way-of-living of Russian old believers are 
reflected in this article. Legends about local extremely strong and 
skilful men became as object of scientific research. Such materials 
were collected in the ethnographic fieldworks, made in June–August 
2014 by Viatka State University scientists and students in particular old 
believers villages, Kilmez localities, Kirov district, Russian Federation. 
They found a number of old believers settlements here with strongly 
preserved their traditional way-of-living and folklore. The rising interest 
for preservation and investigation of still alive old believers traditions 
is tightly connected with scientific efforts of Russian scientists to get in 
touch and to understand the life of various contemporary and historical 
subcultures in the context of whole cultural life of Russian society. 
Key words: old believers, handicraftsman, extremely strong and skilful 
men, way-of-living. 
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Цель: представить и изучить легенды и верования местных жителей о 
людях-самородках.
Задачи: систематизация экспедиционного полевого материала и выявление 
особенностей старообрядческого традиционного образа жизни Волго-
Вятского региона. 
Методы: искусствоведческий анализ, сравнение, обобщение.
Введение
В настоящий момент наблюдается тенденция к целенаправленному 
преодолению разрыва с традициями религиозно-духовного мировоззрения, 
произошедшего в начале XX века и закрепленного периодом тотального 
атеизма. В этом аспекте опыт старообрядчества становится абсолютным 
образцом представлений о том, каким образом может сохраняться духовно-
религиозное учение, которое на протяжении всей своей истории находилось 
в состоянии гонения и оппозиции к официальной религии и государственной 
политике и всегда позиционировало себя как истинное религиозно-духовное 
учение российского общества. 
Человек-самородок в воспоминаниях старообрядцев
безусловно, несмотря на стремление к обособлению и самосохранению 
традиций, в современном российском обществе старообрядчество 
«потеряло высокую изоляционность по отношению к адептам официального 
православия и другим неконфессиональным субкультурам» (1, с. 13). 
После этапа полной дистанции-автономии наступил этап своеобразного 
диалогизма. В ходе экспедиции в старообрядческие поселения Кильмезского 
района Кировской области были собраны многочисленные рассказы 
староверов об  их понимании жизни и веры. Коммуникативные процессы в 
старообрядческой субкультуре, с одной стороны, предполагают некоторое 
нарушение конфессиональных границ, с другой, – рассчитывают на более 
активное выполнение религиозно-бытовых предписаний, что является 
фактором сохранения и кодирования традиции, а, следовательно, самой 
культуры. 
следует отметить, что в данной культуре всегда отводилось и отводится 
особое место труду. Подобное отношение объясняется во многом тем, что 
труд понимается староверами не только как физическая, но и как духовная 
деятельность. В данной статье особое внимание будет сосредоточено на 
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феномене ремесленника-самородка и богатыря-самородка, легенды о 
которых сохранились в каждой деревне и бережно передаются не только 
своим родным, но и «мирским». 
Широкое распространение ремесел в данной местности отчасти 
объясняется тем, что относительная статичность общества способствовала 
передаче опыта из поколения в поколение посредством бесписьменной и 
невербальной форм коммуникации. Освоение секретов ремесла не требовало 
длительного периода обучения и дети ремесленников (ткачей, кузнецов, 
сапожников, горшечников и т. п.) росли, перенимая навыки у своих 
родителей или наставников. став взрослыми, молодые люди могли проявить 
себя в деле, обрести социальный статус и начать самостоятельную жизнь. 
Традиционное искусство имперсонально, но оно никогда не было безликим. 
яркость мышления, талант и виртуозность ремесленного мастерства 
всегда приветствовались в коллективе. Из народной среды часто выходили 
талантливые ремесленники. Иногда в этой среде рождались так называемые 
самородки, о которых складывались легенды, и чьи имена сохранялись в 
людской памяти долгие годы.
Одна из таких легенд была записана в деревне бураши о местном умельце 
Фоме логинове. со слов местного жителя Михаила самсоновича логинова, 
Фома-ремесленник был неказист ростом, но умом обладал недюжинным. 
Михаил самсонович вспоминает: «Придумал Фома водопровод проложить в 
бурашах и сговорил на это всю деревню. 770 метров деревянного водопровода 
протянулись по всей деревне, 1650 метров деревянных труб  мужики сверлили 
вручную. Работа была трудная и хлопотная, ушло на нее много времени. В 
1928 году воду запустили» (2). По воспоминаниям местных жителей Фома 
возил на автомобиле в гражданскую войну командарма блюхера. Позднее 
он запустил от восемнадцатисильного двигателя мельницу, придумал 
механическую терку для семян и автоматический соломотряс. 
Еще одна легенда о местном самородке была рассказана местным 
жителем деревни Кокуевка Николаем Ивановичем Костылевым: «В нашей 
деревне жил человек-богатырь по имени Петрован зиновьевич. Это был 
мужчина крепкого телосложения, державший в деревне свою кузницу. 
со всех ближних деревень ехали люди к Петровану. Кузнец поистине 
творил чудеса» (3). Именно в этой кузне был изготовлен весь крестьянский 
металлический инвентарь прежних лет. Жители деревни также вспоминают, 
что Петрован обладал недюжинной силой и мог с легкостью перекинуть 
через ворота двухпудовую гирю. 
От жителя деревни Порек (урож. деревни дамаскино) нами была записана 
легенда о местных самородках-ремесленниках: «были у нас два кузнеца, 
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так один из них сковал настоящий велисопед. Увидал, что по деревне кто-
то проехал на велисопеде и сковал. И ребятишки по всей деревне таскали 
его, катались на ём. Это были братья Касьяновы. А второй брат делал 
опять инвентарь-то – центровки, чтоб  просверлить дерево. Вообщем, чего 
угодно. Они очень были мастера хорошие. Одного звали сергей, а второго 
Мартемьян. староверы были. Потом запрягли они двух сивояблочных 
лошадей и уехали с белыми-то, а потом оказались в Америке. У Мартемьяна 
здесь остались два сына и дочь. И дети-то так и жили… У Мартемьяна и 
жена жила таки… дом у них остался, только зады были очень большие, 
тридцать лошадей у них было. Так зады у них отломали, а дом и хлев так и 
остался» (4). 
следует отметить, что одним из основных факторов существования 
субкультуры старообрядчества выступает историческая память, коллективное 
сознание и высокая степень культурно-конфессиональной идентификации 
ее субъектов-носителей. бережное отношение к своим истокам, важным 
событиям в жизни своей семьи и своего поселения, а также к «героям» 
своей малой родины, характеризуют жизнь старообрядческих семей на 
современном этапе. даже в силу таких исторических обстоятельств, как 
влияние советской идеологии, старообрядчество не утратило элементы 
собственной самоидентификации, что обусловлено устойчивостью 
староверческого типа миропонимания.
А. И. солженицын в сочинении «Россия в обвале» указывал на внешний 
облик старообрядца, сохранивший для нас национально-традиционалистские 
черты: «…устойчиво исконный русский характер сохранялся в среде 
старообрядцев – и их вы не упрекнете ни в распущенности, ни в разврате, ни в 
лени, ни в неумении вести промышленное, земледельческое или купеческое 
дело, ни в неграмотности, ни, тем более, в равнодушии к духовным 
вопросам» (5, с. 168). здоровый образ жизни и ежедневный физический труд 
самым положительным образом отразились на внешнем облике староверов. 
В основном это были и есть сильные, выносливые люди, которых отличало 
и отличает особое внутреннее самоуважение.
В ходе экспедиции нами были зафиксированы рассказы местных 
жителей о местных богатырях-самородках, которые обладали колоссальной 
физической силой и сноровкой. В деревне Порек многие жители вспоминают 
об  Иване Мезенцеве, который по их словам был более двух метров ростом 
и был необычайно силен. Иван участвовал в Цисумском морском сражении 
1905 года и по возвращении в родную деревню часто повторял: «да, мужики, 
кто в море не бывал, тот от рад души богу не молился!» (6). 
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Поляков Иван семенович из деревни яшкино вспоминает про 
местного богатыря Ивана Потаповича Меркушева: «Он всем голова был. 
Такой здоровый, бородатый. Курить сядет, пачки перед собой ложит 
«беломорканал» и три папиросы связывает и все враз курит. Вот, ему одной 
папиросы не хватало. Потом сын по ему угадал тоже. Его все боялись, но 
драться ни с кем не дрался» (7).
Каратаев Валерий Иванович из деревни Порек (урож. деревни Гари) в 
своих воспоминаниях указывает, что в каждой деревне был свой богатырь-
самородок, которым все гордились, но и, конечно, побаивались: «В ясной 
Поляне богатырь был. Фамилия Новокрещенов. Про него и в книге про 
борцов написано. своего рода наш был как Поддубный. Телегу мог по всей 
деревне перетащить. А прадед у меня в Малой Кильмези дом построил. Из 
леса с братом таскали бревна зимой. Все говорили, что лошадиных следов 
не было – всё на себе. Это же надо такую силу иметь! Коренастые были! до 
сих пор это место называют захарота. Прадед захар был» (8).
семен Трефилович Кудрявцев из деревни Каменный перебор вспоминает 
про самого знатного богатыря-самородка своей деревни: «был у нас дядя 
ларион. Напротив меня жил. У него еще внук живет – Гриша Петышин. Он 
сейчас слепой стал. Он на Максимовской станции баржи разгружал. бочки-
то тяжелые в машину грузить – 200 литров в бочке (бензин или солярка). 
По три-четыре мужика поднимали-то, а он один – берет бочку и в кузов. 
Подыми-ка эдак! Вот сила какая! Вот купили ему мотороллер «Тулу». Он 
большой, тяжелый. И чё-то он у него заглох. То-ли горючее закончилась, 
то-ли чего-ли. А мужики ехали колхозные – поле убирали. смотрят – 
колеса кверху идут. что за штука такая-то? А потом на гору-то вышли, а 
там Гришка Петышин мотоцикл «Тулу» на плече тащит. Он ведь больше 150 
килограмм! Отдохнул только один раз, когда домой-то шел. Вот попробуй-
ка! Ему говорят: «Гриш, так ты чё, ехать ведь на ём надо?». А он говорит: « 
Не катиться, так посадил его на плечо – пусть едет на мне!». Вот сила была 
какая! Работник был хороший и ел хорошо. чёрну буханку хлеба ему, супу 
ему! У него чашка была такая дома, она и сейчас живая, наверное. Кусков 
накрошит, супу нальет и наметывает. У него ложка как черпушка малая. Он 
небольшой был, а коренастый. Вот сила была!» (9). 
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Григорий Веденеевич Мельников (местные жители знают под прозвищем  
Гришка Петышин) и его сестра Ольга Веденеевна Мельникова  
(оба в настоящее время слепые).
дер. Рыбная Ватага Кильмезского рай., Кировской обл., РФ. Фото 
Р. слюжинскаса, 21 июля 2014 г.
В настоящий момент Григорий Веденеевич проживает в деревне Рыбная 
Ватага Кильмезского района со своими детьми, внуками и сестрой Ольгой. 
будучи практически слепыми, брат и сестра продолжают активно участвовать 
в делах семьи и удивлять местных жителей своей работоспособностью. 
большая мастерская Григория Веденеевича позволяет 78-летнему 
богатырю-самородку выполнять различные слесарные и токарные работы, 
которые требуют большой физической силы и сноровки. Местные жители 
рассказывают: «Он все по хозяйству делает. Начнет дрова колоть, так 
топорище в одной руке держит, а тюльку в другой. Раз махнет и тюлька 
пополам. А поленницу так с сестрой сложат, что хоть по линейке вымеряй – 
полено к полену! И мастер он на все руки – все к нему обращаются. Такой 
уж он человек… Ведь слепой совсем, а сила небывалая!» (10).
Таким образом, в ходе экспедиции в старообрядческие поселения 
Кильмезского района Кировской области нами было отмечено, что 
старообрядчество – это общность, выделяющаяся особым нравственным 
полем, особым отношением к предназначению человека достойно жить и 
усердно трудиться. семейный уклад староверов и по сей день направлен 
на формирование таких черт, как трудолюбие, терпение, твердость духа. 
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Именно отношение к труду остается главным в мировосприятии староверов. 
Отсюда и особое почитание умельцев, мастеров-самородков. 
Выводы
1. В целом, образ ремесленника-самородка и богатыря-самородка явля-
ется устойчивым концептом в восприятии староверами истории своего 
поселения. 
2. старообрядчество в настоящий момент – коммуникативная сис-
тема, самопроизводящаяся во времени. В новых условиях XXI века 
старообрядческая субкультура утратила свою первозданную форму 
(культурную, религиозную, социальную и политическую) изоляции, но, тем 
не менее, продолжает воспроизводить определенные виды коммуникаций и 
правил поведения.
3. В современной ситуации нарастания эпохи бездуховной технокультуры, 
с одной стороны, а также в связи с утратой обществом национального 
самосознания, духовных традиций в советско-атеистический период, с 
другой, староверы не утратили элементы собственной самоидентификации и 
бережно хранят воспоминания об  истории своего рода и своих знаменитых 
земляках-самородках.
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M A R I N A  P E T RO V N A  N A G O V I C Y N A
STRONGMAN PHENOMENA IN OLD BELIEVERS VILLAGES,
KILMEZ LOCALITIES, KIROV DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
 
S u m m a r y
Special and not enough investigated up to present times aspects from 
the everyday way-of-living of Russian old believers are reflected in this 
article. Legends and memories about local extremely strong and skilful 
men became as object of scientific research. Such materials were collected 
in the ethnographic fieldworks, made in June–August 2014 by Viatka State 
University scientists and students in particular old believers villages, Kilmez 
localities, Kirov district, Russian Federation. They found a number of old 
believers settlements here with strongly preserved their traditional way-of-
living and folklore. The rising interest for preservation and investigation of 
still alive old believers traditions is tightly connected with scientific efforts 
of Russian scientists to get in touch and to understand the life of various 
contemporary and historical subcultures in the context of whole cultural 
life of Russian society.
It was noticed in the expedition works, that local old believers represent 
society of special aesthetics. They still continue their strong life traditions, 
they still have their positive life values. They understand the main goal 
of human living their special way, which is tightly connected with the 
everyday farming work and respect to the right-way living families and 
the hard-working people. Steady formation of such values as diligence, 
patience, devotion and strong will is still known from the childhood in this 
society even in fast changing style of contemporary life. 
Respect for the hard-working people is constantly tied with respect to the 
extremely strong and skilful people and in their legends and memories. 
Such legends and memories about historical people are well known 
in investigated old believers localities. They are able to name them, to 
describe their unbelievable strong physical power or extremely high skilful 
possibilities to construct and to produce special instruments or other 
constructions. 
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Such legends take very important place in verbal memories of Burashi, 
Kokuevka, Damaskino, Porek, Jashkino, Gari, Kerzhaki, Kamennyj Perebor 
villages, Kilmez localities, Kirov district, Russian Federation. 
This way they keep their own way of social and cultural life in the face of 
constantly growing open and fast way changing contemporary life style. 
 
